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YALANCI MÜCEVHERLER
İnsanoğlunun takıya ilgisi, M.Ö. 7000 senesinde Mısırlıların yarattıkları cam 
boncuklarla başlamış ve hala devam etmektedir.
Konu "Yalancı Mücevherler" e gelince, bu asrın başında moda olan bu tür 
takıların yaratılmasındaki en büyük amaç hakiki mücevherlerin yerine 
kullanılabilmesiydi. Bu sırada modaevleri ile yalancı mücevherler arasındaki 
ilişkiler gelişerek, şekillerin ve renklerin daha serbest ve daha cesurca 
kullanılmasına başlanmış ve bu modanın yaratılmasındaki öncülüğü de iki kişi, 
CHANEL ve SCHIAPARELLI paylaşmışlardır.
Bu moda Birleşik Amerika'da, 1920'lerin sonuna doğru gelen ekonomik krizle 
canlılık kazanmıştır. İnsanlar, daha az paraya sahip oldukları bu devrede 
hakikatlerden kaçmak için her hangi bir değişikliği büyük bir iştiha ile 
kabullenmekteydiler. Dolayısıyla bu tür takılar en ilginç moda aksesuan olma 
özelliğini elde ettiler. Genelde bu tür takı tasarımları üzerine fikirler ve renkler 
her ne kadar Paris'ten yayılıyorsa da Birleşik Amerika'da ustalar ve teknoloji 
daha ileride olduğundan bu sanat daha çabuk benimsenmiş ve daha yaygın 
kullanılma özelliğine sahip olmuştur. Böylece ilk renkli taş kullanımı modası 
bu ülkede yerleşmiştir.
Bazı Amerikan yalancı mücevher tasarımcılarını şöyle sıralayabiliriz :
CORO : Cohn & Rosenberger'in bir araya gelmesi ile 1902'de başlayan bu 
kuruluş 1929'dan 1958'e kadar hep gelişme göstermiştir. Birleşik Amerika'da 
renkli taşlarla çalışan ilk firma olup Rhode Island'da çok büyük bir atölyeye 
sahiptiler. Hayal güçleri sonsuzdu ve geniş imalat imkanları vardı. Pek çok 
hayvan ve çiçek formları ürettiler. Takı imalatındaki öncülüklerini geniş imalat 
imkanları ve pazarlama bilgileri sayesinde elde etmişlerdir.
CARNEGIE : Giysi modasına paralel olarak takı tasarımlarım geliştirmiştir. 
I956'da ölen bu yaratıcı, takılarında plastik, emaye, altın kaplama metaller ve 
hamurumsu malzemeler kullanarak hakiki mücevher taklitlerinden kaçınmıştır.
HOBE : 1850'de hakiki mücevher yapımcısı olarak Paris'te işe başlamıştır. 
1920'de geleneksel metal işçiliğinden yararlanarak taş kakmacılığı ile yanyana 
kullanmıştır. 1920'den itibaren tasarımlarını New York'ta ve filmlerde 
kullanılmak üzere Hollywood'da pazarlamıştır. Hakiki mücevherler hakkmdaki 
bilgisi ile modem takıları yorumlamıştır.
MONET : 1937'de işe başlamış ve takılarında hiç bir zaman taş kullanmamıştır. 
Altın rengi bilezikler ve kolyeler üzerine uzmanlaşmıştır.
TRIFARİ : Bu firma Gustavo Trifari tarafından Rhode Island'da kurulmuştur. 
İlk takılarını parlatarak kusursuzca imal etmiştir ve bunlar hakikilerden ayırt 
edilemeyen bir görüntüye sahipti. Trifari 1930'da Paris'teki Ecole Boule'den 
mezun, Van Cleef - Arpels ve Cartier için çalışmış ALFRED PHILIPPE'i işe 
aldı ve 1966'ya kadar birlikte çalıştılar. A. Philippe'in Trifari için yaptığı 
tasarımlar oldukça özgündü. Yalancı mücevherlerde geniş hayal gücünü 
serbestçe kullandığı halde zarafeti ve hakiki mücevherlerin asaletini elden 
bırakmadı. A. Philippe'in hayal gücündeki zarafet Trifari firmasını, başarının 
tepesine çıkardı. Bütün taşlar aynen hakiki mücevherlerde olduğu gibi elde 
kakıldı. 1930'larda Trifari firması Hollywood yıldızları için pek çok takı 
yaratmıştır. 1942 - 1945 arası kıymetsiz metallerin sanayiide kullanılmaları 
zorunluluğundan doğan yasaklar üzerine takılarında yüksek ayar gümüş 
kullanmak durumunda kalmıştır. 1953'de Mamie Eisenhower için özel takılar 
tasarlayıp imal etmişlerdir.
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